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ABSTRACT
Kata Kunci: Analisis Kesulitan Siswa, Operasi Hitung bentuk Aljabar
Analisis adalah proses merangkum sejumlah besar data yang masih mentah menjadi
informasi yang dapat diinterpretasikan. Operasi hitung bentuk aljabar merupakan salah
satu mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa kelas VIII7 MTSN Rukoh
Darussalam sesuai dengan pedoman pendidikan yang ada di Indonesia. Namun, pada
kenyataannya, banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi
operasi hitung bentuk aljabar, mereka masih cenderung menghafal dalam mengusai
materi tanpa memahaminya. Mengingat hal tersebut, penulis melakukan penelitian
dengan judul : Analisis Kesulitan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal-Soal Pada Materi
Operasi Hitung Bentuk Aljabar Kelas VIII7 MTSN Rukoh Darussalam Tahun 2016.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesulitan siswa di kelas VIII7 MTSN
Rukoh Darussalam Tahun 2016.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesulitan yang dialami siswa dalam
memahami operasi hitung bentuk aljabar. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kualitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII7 MTSN
Rukoh Darussalam Tahun 2016. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan tes
penguasaan materi operasi hitung bentuk aljabar berbentuk essay sebanyak 8 soal,
setelah dilakukannya tes disertai dengan mewawancarai siswa sebanyak 3 orang, yaitu
kategori yang mengalami sangat sulit, sedang, dan kategori tidak sulit.
Kesulitan yang dialami oleh siswa berbagai macam, baik itu melalui kesulitan
konsep, kesulitan keterampilan, maupun kesulitan dalam segi pemecahan masalah.
Selain data hasil tes yang bervariasi jawabannya, data penelitian juga diperkuat dengan
hasil wawancara untuk melihat faktor kesulitan siswa. Pada penelitian ini, siswa masih
mengalami kesulitan konsep dalam kategori sulit, sedangkan kesulitan keterampilan
masuk dalam kategori sedang. Kesulitan pemecahan tidak diperoleh hasil karena tidak
ada soal yang di tes tentang soal pemecahan masalah.
